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Les Sports
BERNARDCONTREJ FFSMITH
Ce soir,àLunaPark,l'excellentboxeurfrani-
caisBernardseheurtera,enunmatchdeviagt
reprisesdetroisminutes,à 1AméricainJeUSmith,qui,ilyaun.mois,menal viesidurefiCarp{!llir.Lesdeuxhommessontdelactitc-goriedespoidsmoyens.Smitdoitpeserunelivre011deuxdeplusquenotrecompatriote.Lesdeuxadversairesquiserontcesoirenpré-
sencesesontdéjàrencontréscetété.Smith,enmauvaiseconditionphysique,eutpourtantnet-tementlemeilleurs rBernard.Cesoir,Bernardessaieradeprendreunere-
vanche.Yparviendra-t-il? Ce anousembledouteux.Enadmettantqu'ilaitfaitdesprogrès
—
etl'onditsaformeexcellente
—
ilesthorsdedoutequeJeffSmiths'est,luiaussi,consi-dérablementaméliorédepuisquelquesmois.Le
matchqu'ila fourni,contreCarpentierprouvesonincontestablevaleur.LàoùCarpentierfall-aittrouverunéchec,Bernardtrouvera-t-iluntriomphe? Nousendoutons.Nouspensonsque,dominantsonadversaireenscienceetenvitesse.l'Américaing rderagé:mératementl meilleur.Laseulechancequi
s'offreà Bernard,c'estd'expédier"sonhommeparuncoupdurdanslapremièremoitiédumatch.Or,JeffSmitestunvirtuosedubloqua-
e. Serrantsagarde,secouvrant,attentifatout,rAméricainneselaissepasfacilementprendreendéfaut'.Descendra-t-ilBernard? C'estpossible,maispeuprobable,carnotrehommé,
c"ourageux,prudent,encaissetrèsbien.Nousconcluonsdoncàunevictoired Smith,
auxpoints.Detoutesfaçons,lecombatseratrèsintéressantàsuivreetilnouspermettrade
savoirà.lafoiscequevautBernardetcequelyalailCarpentierquandilrencontraSmith.
AERONAUTIQUE
Leconcoursdedistanced TAereClubdeFrance
Lesdépartsduconcoursdedistanceorganisé
-parl'AéroClubdeFrances rontdonnésau parcd'aérostationdescoteauxdeSaint-Cloudau-jourd'hui.à 3"heuresdel'après-midi.Voicilalistedesengagésetl'ordredesdé-parts:1.MM.HenriDuval,Bollon-II(900m.c.);Maurin,passager.
—
2.Seratzky,,Tanit(900m.
c.).
—
3.MauriceBourgeois,Mowgli(900m.c.);MmedePulido,passagère.
—
4..Laurenceau,Alba,tros(!)OOm.c.);HenriFoucault,passager.
- 5.AlfredLeblanc,Mireille(900m.c.).—6.ErnestDuval,Bollon-l(600m.c.).
—
7.Havaine,Le-Moucheron(900m.c.); CharlesDolfus,pas-
sager.
—
S.Pierron,Genviava(600m.c.).
—3.Bllünl'!lct,Acro-Club-du-Béarn(600m.c.).
—10.Lel{')licl',Daisy(600m.c.).
—
11.J.Dubois,Arc-en-Ciel(900m.c.) ; ClaudeL febvre,passa-ger.
-
12.Casenave,Janua-Cœlï-ll(900m.c.).LescommissairessportifssontMM.J-acquesDelebecque.EdouardSurcouf,ErnestZens.
AVIATION
Paris-Vienne-Bagdad
L'aviateurMarcBonnier,partidePariscesjoursderniers,e tarrivéhiermatinà Vienne.Ilaatterrià9heures,à1'.aérodromedeLinze,oùillutreçuparlecomteAssem,présidentdel'AéroClubAiltrichien.P uaprès,l'aviateurest
repartipourAspern.LebutduvoyageestBag-dad.L'exempledeDaucourtportesesfruits.
FOOTBALLRUGBY
Unegrandepartie
C'estdemainqu'auralieularencontreimpa-tiemmentattendueentreleS.C.U.F.,cham-piondeParis,etleRacingClubdeFrance.LanouvelleformuleduchampionnatdeParis
vadoubler,cetteannée,l'àpretédelalutten-trecesdeuxexcellentsrivaux.Lapartiestgrossedeconséquencespourlesdeuxclubs;
,c'est.direcombienelleserapassionnanteetmou-vementée.L coupd'envoien seradonnéà2h.:l/2trèsprécises,.urleterraind'honneurdeColombes.GYMNASTIQUE
Letournoiinternational
LeprésidentdelaRépubliqueassistera,de-
main,à laclôturedu6etournoiinternationaldegymnastique,iauralieuaugymnase
apy.EOnsla'présidencedeM.L.-L.Klotz,mi-
nistredel'Intérieur.M.CharlesCazalet,président,etlesmembresducomitédepermanencedel'UniondesSocié-: degymnastiquedeFranceontétéreçushier
.matinparM.L.-L.Klotz,ministred Tinté*-rieur.M.Cnzaletaprésentéau ministrelesdéléguésdesréitérationseuropéennesausixièmetournoi
internationaldegymnastique: B lgique,go .hême,Croatie,Danernark,Grantfe-Bretaagne,I -Ire,Luxembourg(G and-Duché),Hongnie,Pays-Bas,Norvège,Roumanie,Suède,Sloveais,Suis-se,Russie.
, DIVERS
ta CommissionconsultativeduConseilmunicipalUncertainnombred conseillersmunicipauxViennentdedéposersurlebureaud Conseilunprojetayantpourobjetlacréationd'unecom-missionconsultativedessportsauseilIde1''as-
sembléemunicipale.Cettecommission,c mpo-
séede18membrescrutésà raisonde troisdanschacuned scommissionspermanentes,
aurapourôledes'occuperd touteslesques-tionsde-sport.Elles'occuperanotammentdela
répartitiondessubventions,de intérêtsdelaVilleetdelasécurité,publique.Lacausedesportsnepeutquegagneràêtreétudiéepardesgenscompétents.IlyenaauConseilmunicipal.GEORGESBRUNI.
——
La g Chansondo Peupleï
LaChansonduPeuplevientd'inaugurer
sasaisond'hiverparunconcertqui a eulieusamediernier.LaCFiansonduPeuplen'estpasincon-
nuedenoslecteurs.Nousavonsdéjàeul'occasion.deleurparlerdecetteœuvresiinuTressante.IlssaventquelaChansonduPeuplecombatactivementla mauvaise
chanson,etlerefrainobscènequ'ontrouvetropsouventauprogrammedes caféson-
verts.LaChansonduPeupleoffreà ses
-'
audi-
teursunrépertoiresainet vraimentartis-tique.Lenomdesinterprètesnous-dispen-
se,d'ailleurs,depluslongséloges.C'estd'abordleprincedeschansonniers,XavierPrivas; puisledoyen,MarcelLe-gay; MmeFrancineLoreo-Privas; MM.PaulWeil; RenéPaul-Groffe; LéondeBercy,EugèneLemercier,Mévistoainé,Gé-
.raIdi,Broka,MauriceIlalié,poètebeauce-
ron; etMmesMargueriteGreyval,duthéâ-treAntoine; JulietteDo'rsan,SuzanneOko-lowi-tz,Dunan-Deglesne; AnnedeBercy,etc.,N'oublionspa nonplusledévouésecré-tairegénéraldelaChansonduPeuple,M.LéonIsraël,chansonnierapprécié,luiaussi.Leprochainconcertpublicauralieuledimanche23novembre,10,ruedeLancry,àhuitheuresetdemiedusoir,aveclecon-coursdes artistesindiquésplushaut.Prixdesplaces: 1francet2francs,sansaug-mentationpourledroitdespauvres.En#n,etc'estsurtoutcequenousvou-lonsignalerà nosamis,à.partirdupre-mierdécembre,laChansonduPeupledon-
neradessoiréesartistiquestouslesdiman-chesdansunegrandesallevoisinedesbou-levards,quenousindiqueronsprochaine-
ment.Nousnedoutonspasquenotreappelsoitentendu.Assisterassidumentauxconcertsde laChansonduPeuple,c'estpasser
agréablementlasoirée,etc'estluttercon-trel'immoralitéducafé-concert.-R. E.
———
«fc
LA«NAVARRE»
Lafêteannuelled «La.Navarre»,so-ciétédesanciensmilitairesdu50deligne,
auralieuce soirsamedi15novembre,dansla salledesfêtesdu PetitJournal,
souslaprésidenced'honneurdeM.Etienne,ministredela Guerre,représentépar legénéralGuillaumot,directeurdel'infante-
rie.Unconcertsuividebailseradonnéauprofitdelacaissedesecours,aveclegra-cieuxconcoursdela musiquedu5erégi-ment.d'infanterieetdenombreuxartistesdesprincipauxthéâtresdeParis.
Toutepersonnequienadresserala de4mandeà l'administrateurdélégué,38,bou.levardeStrasbourg,àParis,recevra,àtitred'essai,unservicegratuitdu« Rappel»pendanthuitjours,ainsiquenosconditions
spécialesd'abonnement(primes,aVtlfltagndivers,,etc.
AU SALOND'AUTOMNE
Lefs,années:précédentes,le Salond'Au-d-'Automnelerniaittoujourssesportesau
commencementd ovembre:il vientseu-lementdelesouvrir,etpeus'enestfalluqu'ellesrestassentcloses.Onsaitpourquoi: l'Expositiondesauto-
.mobilesavaitaccaparélePalaisdeeBeaux-
.Art'!aumoisd'octobre:l schauffeurss'é-
,taientsubstituésauxpeintrestauxsculp-e rs.Ilyaplus:Tannéedernière,l shardies-
sesplusoumoinsesthétiq.uesduSalon'd'Automneavaientscandaliséquelquespersonnes; elles'indignaientconsciencieu-sementqueFEtatfavorisâtdetellesexhi-bitionsenleurprêtantunpalaisnational,
aurisqued «gâterl'œildupublic»,de
.pervertirsongoût.Etcesclameursavaienttrouvédel'écllojusquedansleParlement.Avecinfinimentderaison,l'Etatrefusad'intervenirdanslaquerelle; ilnesereconnutpasledroitdejugerunepurequestiond'art,des'éri-gerenarbitredubongoût; etilmaintint
auSalonmenacélajouissancedupalaisdel'avenued'Antin.L'exposition,retardéepourla raisonquenousvenonsdedire,
auramêmecetavantaged pouvoirsepro-longerunpeupluslongtemps,jusqu'au5janvier.Maiselleauracedésavantage--leSalond'Automneétantdevenu,à pro-prementparler,unSalond'hiver—d'êtreforcéederecourirà l'éclairageartificiel,
commeildutfaireà sonorigine,à l'époqueoùil s'installaitpourlapremièrefoisdanslesobscurssous-solsduPetitPalais.Heu-
reusement,lalumièreélectriquefournitde
merveilleusesres ources,et l'ondoitre-
connaîtrequelesorganisateursl'ontuti-li éeavecuneextrêmehabileté.Ilfautbienl'avouer: s'ilsn'avaientpas
entièrementraison,les protestatairesde1912n'avaientpastoutà faittort.Unmi-
nistretrèsconnudisait,unjour,voilàunevingtained'années: « L'Etatnepeuten-
couragerqu'uncertaindegréd'art,n Le
motprovoquadestempêtes; il étaitjustepourtant,etil neseraitpasdifficiled ledémontrer.Il estmauvaisetdangereux,pourlesartisteseux-mêmes,d'encouragerdestentativesmort-néesetvouéesd'avan-
ceà l'effondrementrapide.Mais,à quelssignesreconnaîtrec stentatives? VoilàledifficileI Aucunministre,-sisupérieur
soit-il,n'estqualifiépourapprécieruneévolutionartistique,lasouteniroula con-damner.Et,sauflecasd'immoralitéma-
nifeste,onnepeutreconnaîtreà personneledroitdeproscriretelleoutelleécolear-tistique.Onracontequele présidentFallières,
sortantd'unevisiteau Salond'Automne,disaità unsénateurbienconnuquil'ac-compagnait:«Jecroisqu'ilsesontunpeufichusdemoi! » Plusd'unvisiteur,ensortantduPalaisdesChamps-Elysées,aûrementfaitlamêmeréflexiondevantlesinnombrablesarbouillages,lesfarcesgros-
sièresdontonnerit'p1U3à l'atelier,lescaricaturessansespritet sansgaieté,lesmaladroitse saisd'artistesignorantlespremièresnotionsdudessinetdelacou-leur,lesesquissesinformestlesfacétiesdesmystificateursetdesfumistes.OvousquiallezauxIndépendantsetau Salond'Automnedansl'uniquebutdevousdi-
vertirunbrin,devousdésopilerla rate,votreespoirneserapasdéçu,cettefois
encore; voustrouverez,avenued'Antin,dequoidissiper,pourquelquesinstantsau
moins,lamélancoliedesjoursanssoleil.
**
Nousavonseu d'abordlesfauves,puislesglorieuxcubistes,nsuitelesfuturistes,
auxquelsontsuccédélesorphistes,menarcésmaintenantparlessynchromistes,les-quelsjugentcinutiledes'occuperdelalu-mière»,et trouvent«pénibleet illogiqued'accouplerlescouleursaveclesformes» ;ilsestiment,enunmot,qu'untableaun'abesoinderienreprésenterdutoutetqu'il
suffitdevidersurunetoilequelquestu-besdecouleur,sansaucunbutetsansau-
cunesignification.Vousretrouverez,cetteannée,bonnombredecesimagesdénuéesdetoutespècedesensetqui,siellesnesontpasl'œuvredesimplesfarceurs,doi-
ventêtreconsidéréescommedepuresin-sanités.Vouspourrezmêmecontempler
avecstupéfactiondesmorceauxdesculp-turecubiste,desblocsdeboisqu'ondiraittaillésà coupsdehachepardes anthropo-phagesdel'Océanie,voireunbas-reliefdelanouvelleécole,oùvousnedistinguerez
aucunetonneetaucuntrait.Jem'empres-
sed'ajoulerqueprèsdelamoitiédes.expo-santssontdesétrangersappartenantàtoutesles.nationsetqu'hier,jourde ver-nissage,onentendaitparler,danslesga-leriesdel'avenued'Antin,toutesleslan-gilesdela.terre,saufpeut-êtrel fran-çais: «Tantmieuxfdisaità côtédemoi
unferventadmirateurde «l'artnouveau»,celaprouvequetouslespayss'intéressentà noseffortset quepartoutnousgagnonsdesadhérentsau goûtfrançais».Ça, legoÛtfrançais,ah!non,parexemple.Allezàl'étranger,visitezlesexpositionsrécentes,.etvousn'aurezpasdepeineà vouscon-vaincrequele prétendu« artnouveau»'compteinfinimentplusd'admirateurshorsdenosfrontièresquecheznous.Lesexpo-sitions(leRometdeTurin,en'1911,enontfournidespreuvesirrécusables,et l'on
ne.sauraitoublierquel'école« futuriste»
a étéinventéeparlesItaliens.
*
<Ht
Maisc'estassezparlerdecesinfatigablesmystificateurs,quinesontmêmepasdrô-lesetdontlesfacétiesn'arrêtentplusl'at-tentiondupublieblasé.Acôtédecesbouf-fonneries,dontlevulgairekaléidoscopeen-fantina fournilemodèle,voustrouverez,fortheureusement,desoeuvresintéressan-tes,quelques-unesmêmevraimentremar-quables.Ellesnesontpasnombreuses,c r-tes,maisellesexistent,etil seraitinjustedelesoublier.Acôtéde«cubistes» qui
—faitànoter
—
commencentàfairedescon-cessions.à laréalitéetaubonsens,voustrouvezlescharmantspaysagesdeM.Géo-Weiss,clairs,harmonieuxet vrais; ceuxdeM.RaymondRenefer,d'unetouchefer-
meetdécidée; deMM.RicardoFlorès,P.-L. Moreau,Boudot-Lamotte,Girieud'(qui
semontretrèsassagiet enprogrèssensi-bledanssa ToilettédeVénus); lesécla-tantsgéraniumsdeMlleMagdeleineDayot,oùsemanifestentdesdonsprécieuxdeco-loriste; lessitesdelacôtearmoricaine,fi-dèlementtronscritsparM.Pégot-Ogier;lescrépusculesromainsdeM.deChirico;latrèsexactenaturemortesignéeparMmeKatona-Madarasz; le harmonieuxet élé-gantsprojetsdetapisseried M.PaulLa-prade,quigagneraientàê repluspoussés,dessinésavecplusdeprécision:1'«Inté-rieurEmpire» deM.Garnier-Salbreux; letryptique: «Journéesdepêche»,deM.GeorgesLambert; lavigoureusemarinedeM.LéonKamir-Kaufman(àquinousde-vouségalementdeuxtrèsbeauxpastels:leportraitdeMmeYvetteGuilbertet unecharmantefiguredudix-huitièmesiècle);lagracieusejeunefilleassise,au bustenu,de M.Benoni-Audran; les remarquablesportraitsdeMM.DanieldeMonfreid,Bor-chardt; lascènedecarnavaldeM.L.deJoncières; lespêcheursde M.Boyer; lestypesespagnolsdeMM.ValentinetRamondeZubiaurre,et surtoutlesdélicieusesma-iiolaqueM.JuanCardonanousmontreassailliespardesgalants.LemaîtreChéreta envoyéquelquesétu-desetunepeinture: Mascarades,quel'onauragrandplaisirà voir,certes,maisquin'ajouteraienà l'estimequenousavonspoursontalentfaitdecharme,degrâceetd'harmonie.LepeintreHodler,quelaSuis-
seconsidèrecomme-l'undesesmeilleurspeintres,envoieplusieurstoilesdontl'une,detrèsgrandedimension,i titulée: Una-nimité,n'estguèrequ'unesquisseacadé-
miqueanalogueà cellequeDavidfitjadispourleSermentduJeudePaume,moinsachevéeencore,tàlaquelleonpeutrepro-cherlasimilitudesgestesetlamonoto-
niedescouleurs,àpeineindiquéesdures-te.Maisdesdiversestoilesauxquellesondoits'arrêter,cellequi,debeaucoup,nousparaîtlameilleureest'lalumineuseama-zonedeM.JohnLavery,fièrementcam-
péesursonchevalausommetd'unemon-tagne,et dontl'élégantesilhouettesedé-tachesurunfraiset lumineuxpanoramaalpestre.C'est,à monsens,teplusestima-bletableaude toutel'expositiond'automne.
**
J'aurafterminécetterapiderevue,sij'a-jouteque,fidèleà sestraditions,leSalond'AutomnesTestenrichidequelquesc(ré-trospectives»:celledespeintresLopisgichet Bonhommé,du.graveurJoyau,etcellederexcellentsculpteurRododeNiederhau-
sern,l'auteurdumonumentdeVerlaine.Endehorsdecetartistedetalent,dontla
mortrécentea excitédesivifsregrets,il
n'ya guèreà citerquelemaîtreJeanBaf-fier; sonsouciduvrai,saconstantesincé-rité"et sonamourdelanatures'attestenten
unbustetrèsvivantd'unpaysanberrichonetenunbienbeaucandélabredontla for-
meetl'ornementationontétéinspiréesparl'étudedupommier.Lasectiondes«EnsemblesdécoratifsIlsera,cetteannée,trèsconsidérableetfortintéressante.Mais,àl'heureoùnousavonspuvisiterleSalon,l'installationdifficileetcompliquéedecetteimportantesectionn'é-taitpasencoreterminée.Ellemérited'ê-trevueetserasûrementadmirée.H.Ayraud-Degeorge.
Al'Hatel deViUe
CONSEILMUNCIPAL
LeschantiersdeParisM.Merlinseplaintdelalenteurdestra-
vauxsurleschiantiersdetransformationdevoiesdetramway®!ildemandeà l'adminis-trationdeprendredesmesurescoercitivespourliâtercestravaux.M.Lacaud,directeurdestravaux,indi-quequel'ona établilesplansd'établisse-mentdesvoiesansprendregardeaupeud'épaisseurdela voûteduMétropolitain,qu'ila falluinterromprelestravauxpourarriverà trouverunprocédéquipermitlaposedesrailssansnuireà l'exploitationduMétropolitain,aujourd'huicet accordétanttrouvé,lestravauxvontreprendreetserontpoussésavecélérité.LastatuedeZola
M.JeanVarennea faitrenvoyerà IIICommission,avecavisfavorable,sa pro-positionsignéeparungrandnombrede
sescollègues,lleestainsiconçue:
«L'administrationesti vitéeà mettreàladispositionducomitéformépourl'érec-tiondumonumentEmile-Zola,l'emplace-
mentdunouveauterre-pleinsituéboule-varddeClichy,enfacedelarueCaulain-courtetdelarueForest,pouryédifierlemonumentà l'illustreécrivain,dûauci-seaudeConstantinMeunier.»L'entretiendeséglisesM.Lemarchanda questionnél'adminis-trationsurlesraisonsquiluiontfaitné-gligerleroulementdesédificesconsacrés
auxcultesetsurlemauvaisentretien,desfaçades.Lacause,répondledirecteurdesservi-
cesd'architecture,résidedanslafaiblesseducréditmisà ladispositiondel'adminis-tration; l'annéeprochaine,il espèrequececréditseraplusélevéet permettralenettoyaged sfaçadesdesédificesreligieuxsituésdanslesarrondissementsoùlerava-lementdesfaçadesseraobligatoire.Commed'autresconseillerséclamentpourlesédifloesdeleurquartier,M".Mi-thouard,quin'estpassuspectdepartialité
enverslesanciensconseilsde fabrique,vient,aunomdela2eCommission,ndi-querqu'uneinstancestintroduited vantleConseild'Etatausujetdel'entretiendesédificesduculte,quiontétémis,à lachar-gedela villedeParisetdontcertainesréparationsà faireseraientduesà ceuxquifabriqueouEtat,avaientlaresponsabilitédecesédifices.Pourlessoutiensdefamilles
M.Gallifaitremarquerquebeaucoupdesoutiensdefamillesousles-drapeauxré-clamentlepaiementdesallocationsquela
CAUSERIE FINANCIERE
Notremarchéa puréagiraujourd'huisurlefléchissementquis'étaitproduitlaveilleenfindeséance,fléchissementquin'avaitpouroriginequ'unefaussenouvelleconcernantunsoidisantdifférendtrel'AllemagneetlaFranceausu-jetduCongo.Lesmarchésétrangers,notammentceluideLondres,oùlesvaleursmexicainesprogres-saientsensiblement,aidaientà cequenotrebonneorientations itmaintenue.Laréponsedes primess'esteffectuéesansgrandeiscussionetàl'avantagedesacheteurs,qui,cettefois,parsuitedelarécentehausse,étaientacheteursdeferme,constatationquenousn'avionspaseuà fairedepuisfortlong-temps.NotreRenteestfermeauxenvironsdesonprécédentniveau; elletermineà8715.C'estaumomentoùnousécrivonsces lignesqueleprojetd'empruntestdéposéurlebu-reaudelaChambre.Onstmaintenantcer ainqu'ilseradutype30/0perpétuel,gagésurleproduitdelataxesuccessoralede72millionsetamortissableparrachatsenBourse.Oncroitgénéralementqu'ilseraémisautauxde87fr.,lequeltauxetladatedel'opérationneserontfixésqu'aprèslevotedelaChambreetduSé-nat.Lesfondsétrangersdemeurentbientraiiésdansleurensemble.L'Extérieureseretrouveà9120.L'Italiens'échangeentre9832et9835,der-niercours.LePortugais,toujourspeunégocié,finità6250.LeConsolidérussetermineà 9220; le30/01391à7525;le30/01896à7310; le50/0à10295;le41/2à10010.LeSerbevariepeuà8250.LeTurc,alme,profitec pendantà8735.Lesbanquesneperdentriendeleursprogrèsprisantérieurement.LaBanqued Paris'ins-crità1.728francs; leCréditLyonnaisà1.075;leCréditFoncierà870; leComptoirNationalà 1.053; l'UnionParisienneà 1.069.Lesbanquesétrangèresprofitentdansdesproportionspluoumoinsappréciables.LAzoIf-Donà1.600nefaitquemarquerl pas: laBan-qued'Orients'avanceà126fr.;laBanqueOtto-maneà 648; laCentraleMexicaineà106; laBanqueNationaleM xicaineà 618; LondresyMexicoà405.LesCheminsfrançaisetespagnolsdiffèrentpeu.LesMéridionauxItaliensprogressentà 526francs.LesOmnibusseraffermissentà 640francs.Coursderéponse,642francs,puisfinissentà634.TramwaysdeParisetduDépartementdlaSeinehésitantsà 293fr.Thomson-Houstoncalmeà761fr.Métropolitain,617fr.Lesvaleursd'électricitésontsoutenues.L'Elec-tricitéetGazduNords'inscrità 4S5francsetlaParisienneEl ctriqueà296fr.LaParisiennedeDistributionestrépondueà 640fr.L'Electri-citédeParisestfermeà790fr.Augroupeindustrielrusse,laSosnowicebé-néficietoujoursd'actifséchangesà1.511francs;
onlarépondà1.510fr.LaBriansksetraiteà492fr.Makeevka,262fr.LeXaphteRusseretrouveà780fr.LeRiofaitbonnecontenanceà1.847.EnBanque,t ndancefermeavec,selonlesgroupas,quelqueslégèresplus-values.
loileuraconsentie; ildemandeà l'admi-nistrationdepréparerlesmoyenspourleurdonnerrapidementsa isfaction.M.Delanney,préfetdelaSeine,prometd'apporterp ochainementau Conseiluneétudedelaquestionaveclescréditsnéces-saires. Affairesdiverses
"PO" *«AM.Robaglia,quiseplaintdesdangersquepeuventoccasionnerl' xploitation"destramwaysdansla courbedela ruedesEcoles,à l'angleduboulevardSaint-Mi-
chel,lesecrétairegénéraldelapréfecturedepolicerépondquesonadministratiqnapristoutesle.sprécautionsnécessaires.M.Grangiera déposéunepropositiontendantà donnerlenomdeBebelà une
ruedeParis.M.Lemarchandfiait.voterunesubventionde5.000francsà lacoloniedeségoutiers;M.Gavfaitvoterunsecoursde400francs
auxvictimes"dusinistredel'incendiedl'avenueParmentier; M.Bellanfaitrépar-tirlessubventionsauxbibliothèquespopu-laireslibres.Séancelundiprochain.
PierreDuchernin.DERNIÈRE. HEURE
La Paix gréco-turqueest signée
SALVEST«TEDETJM»
Athènes,14novembre.
—
Al'occasiondela signatured lapaix,unTeBeurnoffi-
ci-etaétécélébréàlacathédraeenprésenceduroi.delafamilleroyale,duconseildelSministres.desmissionsmilitairesétrangè-
resetd'unefouleénorme.Centuncoupsdecanonontététirés.LeroiaéiévivementaccfaméainsiqueM.Ve-nizelos. -L;tlégationturqueavaitarborésondra-peau.Ledécretdedémobilisationseraproba-blementpubliéaujourd'hui.
LAFRONTIERES RBO-BULGARE
Sofia,1i novembre.
—
Lacommission
serbo-bulgare,chargéede réglerle con-flitausujetduposte-frontièredeBogda-ritza,aétabliquelalignededémarcationpassepresqueparlevieuxfortinturcdé-truit; ellea décidéquelesnouveauxfortsBulgarestserbesdevrontê reoonstruitsà centpasdelapyramideindiquantlainontière.Enconséquence,leposteturc,que lesSerbesattaquèrentet occupèrentd'ernière-
ment.resteneutre.
SUFFRAGETTEE DEPUTE
Newcastle,14novembre.
—
Unesuffra-gettepénétrantdans lecompartimentdutrainquiamenaitM.et MmeJohnRed-fïiond,a attaquéledéputéirlandaiset safemme.M.Redmonda étéfrappéavecune(valiseauvisage.Lasuffragettea étéarrêtéeparun hom-
•fned'équipeetremiseà lapolice.M.'Redmondvooaitprononcerun dis-Ifcrarsenfaveurdu homerule.Répondantà uneadresse,il a ditqueks Irlandiaisret lesradicauxanglaisne
régulerontpasetque l'émancipationde'l'Irlandeestproche.
LESELECTIONSPORTUGAISES
Lisbonne,14novembre.
-
Après-demainIluront lieudesélectionscomplémentairesàla Chambredes députéeLenombredès-Bîiègesvacanteest de37"dOnt34 pourle'Ittoatïnenii2pourFAng-caetpour Maodè-
re.123candidatsnt.en présence.Lesiègesontdisputésuniquementpar(têscandidatsrépublicainsdes différentspaTUSetparqpékpiessocialistes.L'airsten-fiondesmonarchistesestcomplète.
Larécenteloiélectoralebeaucoupres-treintlenombredesélecteurs,lesillettrés
nenouvantp os-voter.En1911,ilé!tait 396.841est àU-Iburd'huideIo3.ot1j
Les Evénementsdu Mexique
LEGENERALHUERTACEDERAIT
New-York,14novembre.
—
UnedépêchedeMexicoannoncequelesmembresdel'entouragedugénéralHuertas'emplotent
activementà faireaboutirlesnégociations
aveclesEtats-Unis; lsdéclarentqu'ilsontleconsentementdu généralHuerta-pourfai-
re toutesconcessionsqu'ilscroientdevoirêtresatisfaisantes.
M.AldapeministredesAffairesétran-gères,a renauvisiteà M.O'Shaughnessy,chargéd'affairesdesEtats-Unis,pourleprierd'amenerlesEtats-Unisà 'abstenirdetouteaefionavantquelegouvernement
mexicainaitpucommuniquerav cM.Lind,à laVera-Cruz,M.Aldape,à l'appuidesademande,adéclaréquelesministresmexi-cainsn'avaientpujoindrele.généralHuer-tamercredipourluifairepartdelacom-;municationdeM.Lind;M Q'Shauglmcssyn'apudonnerderé-ponsefermeà M.Alclape.Maislechargéd'affairesaméricainetleministredesAf-fairesétrangèresdu Mexiqueontrésolud'uncommunaccordesoumettrelaques-tionà M.Wilson.OncroitquelegénéralHuertaa résoludefaireauprésident/Wilsonlapropositionsuivante:legénéralHuertaseseraitréso-luà démissionner,maisiltientà offrirsadémissionaunouveauCongrèsà-laréunionduquelM.Wilsonestopposé.
LesamisdugénéralHuertaainsiqueles
membresducabinetmexicaino tétéinfor-
mesquelesEtats-Unismettraientformel-lementoppositionà certainesdécisionsquelenouveauCongrèspourraitprendre.Legé-
néralHuertaexposerap récritaucabinetdeWashingtonlespropositionsduCongrèsafindesavoirsi lesloisprojetéessoulèventdesobjectionsà Washington.
Lemomentcritiqueestpassé
Mexico,14novembre.
—
Laplupartdesétrangerse timentquelemomentleplus
critiqueestpassé,quelesouverturesfuitesparM.Adalpo,ministredesAffairesétran-gères,montrentquelegénéralHuertaestprêtà semontrermoinsintransigeant.D~ïtMpai-t,le chargéd'affairesdesEtats-Unisà Mexicoseditconvaincuq elemomentest procheoùlesEtats-UnisVer-rontleurpolitiqueatteindrel srésultatsyerslesquelselletend.
——
."-
LATERRETRËMBLE
Lima,14novembre.—La tremblementHeterrequia étéressentidansle départe-inent'd'Apurimaca détruitdix.centipeadpopulation; il ya 250mortset1,500fa--millessontsansabri:Les secoussessismiquescontinuent,tandisqu'unouragandépluiestdéchaînésurlarégtbûf
Deux incidents à la Douma
ÊNTREDEBUTESTMINISTRESSaint-Pétersbourg.,14 novembre,
-
M.Markoff,membredel'extrêmedroite,avait
adressécesmotsau.coursdeladernièrese sion,pendantla discussiondubudget,
aureprésentantduministèred sFinances,
"«Nevolezpas! »,et,à lasuitedecetteinjure.leministredesFinancess'étaitre-fuséà reparaîtreà laDouma,t ntqueré-parationn'auraitpasétéaccordée.Aucoursdela séanced'aujourd'hui,M.Markoffestmontéàlatribuneetadéclaréqu'iln'avaitpaseu'unseulinstantl'inten-tiond'offenserl eprésentantduministèredesFinances.Ila exprimésontrèsvifre-gretguelesparolesprononcéesparluià
cemomenteussentétéinterprétéesd'unemanièreabsolumentcontraireà soninten-tion.Les'membresdeladroitetlesnationa-listesontapplaudicettedéclaration.LesocialiséePétrowskiayantprislapa-roleaucoursdel'interpellationsurlesca-tastrophesdecheminsdefer,a employéuneexpressionextrêmementoffensanteàl'égarduministredesvoiesdecommuni-cation.Ila étéexclupourcinqséancefs.
--:--0--
——————.
AU MAROC
LestroupesduMarococcidentalLeministredelaGuerrevientdedéciderqu'àdaterdû15novembrecourantl'emploidegénéralcommandantlestroupesd'occu-pationdu Marococcidentalserasuppriméetsesattributionspa serontentrelesmainsdurésidentgénéral,commandantenchef.L'état-major,
-lescommandementset lesservicesdestroupesd'occupationduMarococcidentalp sserontsouslesordresduré-sidentgénéraletserontinstalléssicelaestnécessaireà Hatat.LegénéralLyauteya donnédesordrespourquel'état-major,lesdirectionset lesservicessoient'transférésdeCasablancaàRabat.Ilneresteraà Casablancaqueleservicedesanté,le servicedesétapesetlebureautbpogt'aphique.Rien 'estchangéà l'orga-
nisationdu-commandementdestroupesduMarocoriental.
-——————
LesChangementsdedomiciled smilitaires
Lepréfetdepolicevientd'adresserauxcomrns.ai:vædepolicedelaVilledeParis
etdudépartementdela Seineunecircu-làirelesinformantque,danslebutderé-duirelenombredesinsoumis,leministrede.fa Guerrea décidé,d'accordavecleministredë l'Intérieur,que-lesdéclarationsdechancémentdedomicileetderésidence
reçues-actuellementdanslesbrigadesdegendarmerieseFontégalement,reçues,-àlîaveaw,daaSLescommissariatsdepolicédesgrandesvilles.
CruesetInondations
ETLESRIVIERESMONTENTTOUJOURS
Chalifert,14novembre.
—
LaMarne,:qui
atteignaithierla cotede0,91,atteindratrèsprobablementmercredi,'aprèslescal-
culsdu servicehydrométrique,cellede1m.90.
Châlon-sur-Saône,1-1 novembre.
—
DeuxcultivateursdeMarnay,revenantenvoitu-
r,edumarchéd'Ouroux-sur-Saône,ontétéentraînéspar lesinondations.e-ie sont
noyésdanslaSaône.
Parsuitedelaviolenceducourant,deuxbateauxdemarchandisesont ombré.D'a-prèslesprévisionsduservicedela navi-gation,toutlecentredelavilleseraat-teintparleseaux.Cettegravenouvellealarmevivementleshabitantset lescommerçantsqui déména-gententoutehâte.Touteslesusines,notammentle petitCreusot,quioccupe2,000ouvriers,ont
réduitesauchômage.Baccarat,14novembre.
-
LaMeusrtheadébordéanslescampagnesriverainest
menaced'envahirBaccarat,ainsiqueRaon-l'Etape.Lesrivières,desplusrapi-des, charrientdenombreuxtroncsd'ar-bres.Depuislesinondationsde1910.or.n'a-vaitjamaisrienvudecomparable.L sau-toritésetlesriverainsprennentdesmesu-
resénergiquespourlesauvetaged sha-bitantsmenacés.
Troyes,14,novembre.— UnenouvellehaussedelaSeinede46centimètresa étéconstatéed puisdeuxjoursà Nogent-sur-Seine,la cotededébordementvaêtredé-passée.Lesriverainssont inquietsà Bar-sur-Seine.
Charleville,14novembre.
—
Parsuitedéspluiespersistantes,la Meusea subi
unecruede0m.50; oncraintundébor-dementdufleuve,unenouvellecruevenantdesVosgesétantannoncée. 1
le Rabiot de la classe
M.Etiennevientd'adl'e8Sèrà M.Bachi-
mont,députédel'Aube,unelettrepourl'in-formerqu'ilétaitdisposéà examinerdans
a lepluslargespritdebienveillance» lasituation-dessoldatsdelaclasse1910,re-tenu3aucorpsenapplicationdel'article39delaloide1905surle«rabiot».Ces oldatsserontdéférésà unconseildedisciplinequiproposera,s'ily a lieu;
uneréductiondu« rabiot-»pouvantallerjusqu'auxtroisquarts-du tempspendantlequeli sdevaientê remaintenussuipplé-
mentairementsouslesdrapeaux>».EtM.Etienneajoutequetreizemilitairescandamnéspourdélitscomrnisà l'occasiondumaintiendelaclasse1910à lacaserneiennentd'êtregraciée,
La Catastrophe de Melon
LESPILLEURSDECADAVRES
Onse souvientqu'unnonjméThauvin,garçondecaféà Melun,s'étaitappropriédesvaleursfoncièrestrouvées'surlelieudela catastrophe.ThauvinétaitvenuàParisetavaitétédépouilléà Bellevilleduproduit,de sonvolpardeuxrôdeursquiledénoncèrent.
Thauvinétaitdoncrecherché.L'inspecteurdepolicePecquignot,quiaaccomplisonservicemilitaireau31ed'in-fanterie,à PaTis,avecTüauvin,rencontra
cedernierruedeRivoliet,aprèslesef-fusionsdecamaraderie,il luidit: «J'ai
unmandatd'amenerdeM.Destables,juge,contretoi; je t'emmène.»Thauvina racontéà M.Valette,commis-sairespécialdelaSûreté,qu'ils'étaiten-gagédanslaLégionétrangèreetqu'ilétait
ensubsistanceau33"deligne.M.Valettel'achangédesubsistanceenledirigeantsurleDépôt.
A LAFEDERATIONRADICAl.
DELASEINE
LesmembresdelaCommisionexéoutivedelaFédérationradicaledelaSeine(sé-
nateurs,députés,conseillersmunicipaux,
conseillersgénéraux,conseillersd'arron-dissements,déléguésdesoomités),esont
réunis,hiersoir,rued'Aboukir.Aprèsl'expéditiondesaffairescourantes,
ona décidéd'envoyerà touslescomitésaffiliésunecirculairerelativeà l'organisa-tiondescongrèspourla désignationdes
candidatauxélectionslégislativesprochai-
nes.
Petites Nouvelles
L'automobiledéM:PiètreLaïfitteestentrée
encollision,boulevardBaussmann;avecuntaxi.Parsuifkduheurt,deuxvoyageursetM.Laffitteontétéblessés.
Aprèsperquisitionà labanqueRichard-Be-
noit,58,rueTMtbout,MM.RiehardetBenoit,directeurs,ont-étéarrêtés.
Prèsd'Elampes,l'automobiledeM.Lerebourg
capoteet sebrôsecontreunpoteautélégraphi-que.M.LerebeongestblesséetM.PeileUef,quil'accompagnait,estué.
OnmandedeLongwyqu'untraindemar-chandisesa-dérailléprèsdelagaredeProches.Lechefdetrainlaététuéet lemécanicien'blessé.
dnmandeIek«terinôslaw(Russie,que,pen-dantla-nuit,dansuntraindelaligneduSud,huitbanditsorrt'assaillidesgarçonsderecettestletrrontpris60.000roublës,Ilsontairêté-tejjainetprislafuite.
Les Journaux de ce matin
REMARQUEAUXPACIFISTES
L'Hommelibre(M.G.Clemenceauj:Qu'ilmesoit permis,enpassant.,defai-
re remarquerà nosbonspaciilstesquel'influencepacifiqued laRoumanie,danslescirconstancesactuelles,estenraisondirectedesa puissancemilitaire,etque,ses500,000soldatssupprimés,sesconseilsà Constantinopleauraienttoutjustela \-L'leurd'unerévérenceauCroissant.Il pourraity avoirm pourquelquesFrançais,unutilesujetde méditations,
L'EMPRUNT
LaFrance(Editorial):N'oublionsjamaisquenoussommesnprésenced'unvieuxpassifde32milliards,et-quesi nousnoussommesnrichis,cen'estcertespasenpayantnosdettes.Pourquelescréanciersdela FranceaientconfianceeRelle,il importequ'ellefesseunvigoureuxeffortpourdémontrerlabonnevolontéqu'elleades'acquittcr.
L'AFFAIRED L'OUENZA
L'Autorité(M.PaulJ. deCassagnac):PendantlesdiscoursdeMM.ThomasetHoubé,M.Thomsons'agitaità sonbanc,donnantlessignesde laplusvivenervo-sité.Lorsqu'ilfutquestiondecomplicitésetdevénalité,toutel'Assembléele regarda.Sibienqu'iln'yputtenir,etdemandaàs'expliquer.OncompritQ'abordqueM. Thomsonaffirmaitn'avoirsolliciténi touchéd'ar-gentaucoursdesnégociations.Maiscofuttoutceque'oricomprit,carlerestedudiscoursfutproprementi intelligible.M;Thomsonluttaitcontreuneémotionetunecraintesivisibles,qu'ellesétaientuneaccusationformelle.Oui,dansuneAssembléedesix centamembres,aumotdeconcussion,u hom-meseleva,onhommedontlepasséestaussitroublequeleprésent,pourprotes-terqu'iln'étaitpasconcussionnaire.Onattendaitqu'ilajoutât: « Quoiquevousenpensiez». Etiln'yavaitpersonnequi
nelepensâtà cemoment.QuandKf.Thomsondescenditdela tri-bune,« deux» députésl'applaudirent:Trouirtet,Pédiadre.Etienne,lui-même,n'osapoint.
L'AFFAIREFAURIE
L'Aurore(M.MarcelBrossé):Lasanctionpriseparle Conseil.ende-horsdetouteloidejustice,sansfairecom-paraîtrel'accusé,sans l'entendre,ne ré-sistapasà l'examen.LegénéralFanrte apubliéune-lettrepar laquelle-if1auprèsduministred laGuerrecontrelesatfisgèm&ntedontilestvictime.Nousl'ap-prouvonsvivementde vouloirfairetbut^la lumière.
